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Objetivo y Topic 
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Objetivo de la convocatoria
Posibilitar que científicos de distintos países establezcan una colaboración
eficaz en un proyecto de investigación interdisciplinar común en
enfermedades raras, basado en la complementariedad e intercambio de
conocimientos, con un beneficio futuro para los pacientes
Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades para mejorar la
implementación de la atención médica y de la vida cotidiana de las personas
que viven con una enfermedad rara
Topic 2021
Alcance
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Las propuestas deberán cubrir 
alguna de las siguientes áreas
 Servicios de salud y atención social para mejorar los resultados de la salud del
paciente y la familia
 Impacto económico, psicológico o social de las enfermedades raras
 Impacto del retraso en el diagnóstico y de la falta de intervención terapéutica
 e-Salud en las enfermedades raras
 Desarrollo y mejora de los métodos de investigación de los resultados de la
salud en las enfermedades raras
 Efectos de la pandemia y respuesta en el ámbito de las enfermedades raras, y
vías de atención innovadoras
Organizaciones participantes
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Austrian Science Fund (FWF), Austria
Research Foundation Flanders (FWO), Belgium, Flanders
Fund for Scientific Research - FNRS (F.R.S.-FNRS), Belgium, French-speaking community
Canadian Institutes of Health Research – Institute of Genetics (CIHR-IG), Canada
Ministry of Social Affairs (MOSAE), Estonia
French National Research Agency (ANR), France
German Ministry of Education and Research (BMBF), Germany 
National Research, Development and Innovation Office (NKFIH), Hungary
Chief Scientist Office of the Ministry of Health (CSO-MOH), Israel
Italian Ministry of Health (MoH-IT), Italy
Ministry of Education, Universities and Research (MIUR), Italy
Tuscany Region (RT/TuscReg), Tuscany (Italy)
Research Council of Lithuania (RCL), Lithuania
National Research Fund (FNR), Luxembourg
National Centre for Research and Development (NCBR), Poland
Slovak Academy of Sciences (SAS), Slovakia
National Institute of Health Carlos III (ISCIII), Spain
Swiss National Science Foundation (SNSF), Switzerland
The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK), Turkey
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 Contará con mínimo 3 y máximo de 6 partners elegibles de, al menos, tres
países participantes. Podrá incrementar el número de partners a 8:
 Partners de países participantes con baja representación (Eslovaquia, Hungría,
Lituania, Polonia y Turquía)
 Inclusión de Jóvenes Investigadores como Investigador Principal
 No podrá incluir más de dos socios elegibles de un mismo país
 Se recomienda que incluyan organizaciones de representantes de
pacientes.
 No financiadas directamente por el ISCIII. Podrán ser subcontratadas, si éstas
realizan actividades de investigación.
Cada consorcio…
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Secretariado de la 
convocatoria
Punto de CONTACTO EJP RD ISCIII
Clara Martín
c.martin@isciii.es
+34 91822 2567
¡Muchas gracias!
